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 عبد الّرزاق عبيد، الجزائر؛
 بد العليم بوفاتح الجزائر؛ع
 ؛لعراقا، حمدي خلف جسام حّقي
 محمد بسناسي، فرنسا؛
بو العزم، المغرب؛
 
 عبد الغني ا
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 ا
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 إبراهيم بن مراد، تونس؛
 بورنان، الجزائر؛عمر 
 بفرنسا؛ inalcoسالم شاكر: 
 ، مصر؛وفاء كامل فايد
سيسكو و
 
 ؛علي القاسمي: خبير في ال
  إسحاق رحماني، إيران؛
 ذياب، العراق؛ محمد عبد
 بن الدين بخولة،الجزائر؛
 عبد الّرحمان طعمة، جامعة القاهرة؛
ردن؛
 
 محمد محمد حسين البطاينة ال
 تونس؛ ،محمد شندول
 ؛العراق ،ف حسين العبيديعلي خل
.France,  David DOUYER - 
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Vietnam , THANH THÚY ỊNG, THẶĐ 
 
 
 صالح يوسف عبد القادر.ـ  المدير الفّني: 






 ة محّكمةدوليّ ة ة الممارسات الّلغوية مجّلة علميّ مجلّ 
 
 
مجّلة الممارسات الّلغوّية مجّلة علمّية دولية محكمة، متاحة  -
لجميع الباحثين، تصدر مرتين في الّسنة. عن مخبر الممارسات الّلغوّية 
وزو، الجزائر. تعنى المجلة بالّدراسات الّلغوّية، -بجامعة مولود معمري تيزي 
بالقضايا المتعّلقة بالستعمال الّلغوي. وتسعى إلى تثمين الّدراسات  كما تهتم.
ساتذة والباحثين من 
 
صيلة والرصينة، وهي همزة وصل بين ال
 
العلمية ال
ساتذة خبراء. َتْنشر 
 
مختلف المؤّسسات العلمية. وللمجلة هيئة تحرير من ا




بحاث المحّررَة المجّلُة ال
 
ر ال
 .باللغاِت: اإلنجليزية والفرنسية
نحاء  -
 
ساتذة والباحثين من مختلف ا
 
ترّحب المجلة بمساهمة ال
ف المدرج المحّددة  العالم شريطة اللتزام بالمعايير العلمية
ّ
في دليل المؤل















 01 العدد 12د المجّلفهرس 
 
 المقال واسم صاحبهعنوان  الّصفحة
 في المعجم الّلغوّي العام.  الّتعريف وقوائم الّشيوع  09-42
.د. حسن حمزة،
 
- عهد الّدوحة للّدراسات العليافرنسا، م -2جامعة ليون ا
 .قطر
ِن الَكِريِم َبْيَن الَحِقيَقِة َوالَمَجاِز  43-59
 




 .الجزائر–تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ، بلقاسم بن زيان




















 د. طه عبد الرحيم طه، قسم اللغة العربية وا
راء بعض  95-105
 












 .الجزائر–بالل جندل، ود. عمر بورنان، جامعة ا




مير عبد القادر، قسنطينة
 
 -اليزيد بلعمش، الزايدي بودرامة، جامعة ال
 زائر.الج









حمد بن يحي عياد ا
 
، المركز الجامعي ا
 .الجزائر– ت الونشريسي، تيسمسيل
نموذجا( 146-166
 
 .القصد والمجاز في البالغة العربية )عبد القاهر الجرجاني ا
 .الجزائر–د. وشن، جامعة حمة لخضر، الوادي
خير في دلئل اإلعجاز ـ مقاربة تداولية ـمفارقة التقديم والت 186 -167
 
 ا







 . المنهج التعليمي في ا
  خمخام فريحة،
 
غواطعبد العليم بوفاتح، جا د/.ا
 
–معة عمار ثليجي، ال
 .الجزائر
لفية ابن مالك  202-222
 
مصادرها وطريقة ابن مالك في -المصطلحات العلمية في ا
  -عرضها
رتيبة بوطغان، عبد العزيز شويط، جامعة محمد الصديق بن يحي، 
 .الجزائر–جيجل
التعدد اللغوي وتجلياته في النظام الصوتي الفنولوجي للناطق باللهجة  236 -223
 .-دراسة مقارنة لبعض اللهجات في القطر الجزائري -الجزائرية 
 .الجزائر– .2د. بعيسى الزهراء، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
مازيغي  261 -237
 




 .الجزائر– .2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف وق يعلى، فر 
 .قع تعليم مادة النحو في الجامعة الجزائرية و سبل تيسيرهااو 262-284
حمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت
 
–د. لزرق زاجية، المركز الجامعي ا
 .الجزائر
وجيا المشروع وحّل المشكالت في تنمية مهارة الكالم عند فاعلية بيداغ 308 -285
نموذجا -المتعّلمين 
 
 -الطور المتوسط ا
 .الجزائر–، الجزائر2زليخة زراولة، سعيد بوخاوش، جامعة البليدة 
مازيغيّ  332 -309
 
مرحلة الّتعليم -ة في ضوء المقاربة بالكـفاءات تعليمّية الّلغة ال
نموذجا
 
  -البتدائّي ا
مازيغية، بجاية
 
 .الجزائر–د. حياة بناجي، مركز بحث في اللغة والثقافة ال
ثره في بناء منظومة الّتربية والتكوين  347 -333
 
–التخطيط اللغوّي في الجزائر، وا
 .الّتعليم ما قبل الجامعي مثال
 .الجزائر–مد الشريف مساعدية، سوق اهراسرضا جوامع، جامعة مح
 .ورنةاللسانيات التوليدية التحويلية والصّ  368 -348
 .الجزائر–مختار، عنابةعبد السالم شقروش، جامعة باجي 
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 .رجمة الحرفيةمشروعية التّ  384 -369
حمد زبانة، غليزان
 
 .الجزائر–مليكة باشا، جامعة الشهيد ا
عمال 397 -385
 
 .بيار بورديو النص البورديزي بالعربية قراءة نقدية في الترجمة العربية ل
 .الجزائر–فكروني زاوي، جامعة جياللي ليابس، سيدي بلعباس
مبرتو إيكو 414 -398
 
 .سيميائيات الّنّص بين سلطة القارئ و المقصدّية لدى ا
 الجزائر. -سعاد زمولي، جامعة معسكر
1-15 Le jeu pédagogique au service de l’enseignement/ 
apprentissage de la lecture au cycle primaire. 
 RABEHI Samira, Université  Mohamed Lamine Debaghine 
Sétif 2 – Algérie. 
16-  29 Quelle démarches pour une formation professionnalisante des 
enseignants du FLE ? Le cas des ENS en Algérie. 
CHERIF HOSNI Fatna, GUENDOUZI BENAMMAR 
Naima, Université de Ziane Achour, Djelfa. 
Ecole Normale Supérieure d’ Oran– Algérie. 
30- 42 Les Ailes de la Reine de Waciny LAREDJ : entre la double 
dualité d’Eros et de Thanatos ». 
BOUKHELOU Fatima , Université Mouloud Mammeri, Tizi 
Ouzou. – Algérie 
43-67 Tra universalismo e immaginario: dalle conoscenze del mondo 
alla riflessione sul contenuto dei testi scritti. 
Abdelhalim MELZI , Université - Blida 2 – Algérie 
68-82 Sviluppo delle abilità produttive (scrivere e parlare). La 
questione grammaticale. Il caso degli studenti algerini iscritti al 
secondo anno di lingua italiana, all’università di Algeri 2. 
BOUMEDIENE Isaa , Université Alger 2 – Algérie 
 
